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EDITORIAL 
lio;e como ontem u Tuberculose co!llirmu a serum dos mais import antes problemas de Sa1idc 
l'tiblica, tonto em Portugal como no Mundo. 
Ar11malisurmos a .vua incidcncia cmrc nos IIOS tillimos 30 anos verjficamos que are 1975 se 
o.1sistiu u uma diminuicao muito Stf{ll{{icaltva do mimero de novas casos, pam, a partir daquela 
data, sc passar a observar uma len/a desci1la. atingindo uindu m1 uno passudo umu /W{a de t:erca 
de 50 casos por I 00 000 hal.>uanttts. 
Niio sc podc pols (alar em recmdesdmenlo da dom(:u em Portugal, muito em flora os mimeros 
rcfcridos consltluam preocupo(:tio pum todos os que a Tuhercu/ose ti!tn dcdicado a sua atcnr;iio 
ccsforw 
Ao que acabo df!. nyb·ir deve ucrescemar-se que, prccisamente 11as tilrimos OliOS, surgiram 
alguns far:/ ore,\ que vieram frazer prCOCUpat;OCS tJC/'CSCtdas G f1110 COI1(J'(l a doen{'a IUlO SO 110 
Mundo, r.omo em Porwgal. 
A partir de 1975 assistimos /10 1/0SSO Pais (I progressiva desm:liVIJ(~IiO dos s.,rvi~{)S 
empcnltados 110 cambate o doen(:a, a wn m11nen1o •ia imigraciio provenicntc de Palscs com 
c/cvado premlencia de Tuberrult ,_.,.~. ao awnemo do mimero de individuos ilifcctados pcfo vfms 
do imunodeficJencta humana e de loKimtlependentes, uo niio isofamemo de doentcs imcmados em 
eJwhe/ectmentos hosJtitalares e prisionais, assim como ao aparecimemo de um mimero crescente 
de casos 'dt~ Tuberculose nwltirresisteme. na a11sl!ncia de novos .farmacos altemativos aos 
anilbocilarl1S t:It.i.ttsh;o.~. 
Todos estes mpcctos obri~0/11-IIOS (/ tomar medidas energicas pam " /:1/l'llmlo lia doetu;a. 
Vem estas coiiSideracocs a proposuo do /l'(lballw "Giobolsurveillmu:t<Ji>r lmtituberculosL<· 
-drug resistance, /994 . I 997" publicado no primeiro mimero de Junho do ''New England Jtrumal 
o( Medicine" e o11de se apresenta a l'mvali:ncia das resistencias a q11arro tuberculost6tlcos de 
primetra /inha em 35 Pai.w:.v (tmlre os quuis Portttgal) que partlcipamm no estudo /evado a cabo 
pela Org(mi:zar(ia Mrmdiul de Saude, Uniiio lntcmacional Conrra a Tuberculose e Outms 
Oaem;as Re.spirattirias e "Lung Disease Working Group 011 A nit-Tuberculosis Drug Resistance 
Surt.:eillwu;e". 
Os resultados dcstc cstudo mgerem que extsie um serio desajio aas e:<ji"'<"'" globuis de 
controlo da Tuberculose. constituindu as resis1imdas am tuberculostaticos um importantc 
pmhlemu a encarar aquando do elaborafiio dos Pmgmmas Nucionuis de Luta Co11tra a 
Tubercu/ose. 
De acordo wm aquele estudo observou-se nos doemes scm historia de tratamento tube.rculostitttco 
pr~io uma medi(l de 9.9% (2% a 41%) de estirpes de Mycobacterium tuberculosis resislentes a 
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pc/o menos um.fannaco e de 1.4% de mu/titrcsist€ncias primarias (definidas como resistiincias pela 
menos a lsoniazida e Rifampicina simultane.amente) -oscilando entre 0% e 14.4%. 
!'or outro !ado, nos doentes qua haviam previamente ~fe.chwdo pelo IIICIIOS 11111 mi!s de 
tralamenio. a preva/encia de res/Sie11cias a um.ftirmaco variou entre 5.3% e 100% (mddla 36%), 
sendo a mhlia de ll 'lllllirresistem:itL~ ti11 tmlem dtJ.v I 3% (0% a 54%), 
Como rejeri, du mui/Lve d~sles dJJdos se infere n intere~se que e;ccyte em implementor todas as 
medula.v /endenle.t a reduzir a frequenciu cam que surgem w .ws de Tuberculose rescyf!mle. Para 
lal lui que assegurar que os doenies tenlwm acesso a Pragramas adeq11adas de contm/() da 
doen<;a. 
Tais J>rogramas tcrao obrigatoriamcmc que inc/uir, entre outras, mcdidas de Prevenvfia 
(vacma<;ao BCG. /uta contra a toxicodependencia e a SIDA. cna('iio de condi(6es 'para 
iniemamento e iso/ammto dos doe/lies. etc.), Diagnostico Precoce (implemelllar;iio de novas 
/ecnologtas de diagnostico. rastreios em grtJpos de rist:o. valorizm;:iio dos sinais e sin lomas da 
,Joem.;u. etc.j e tenden/es u Esterilizw;iio dus Fontes de lnfoc~fio (in.fliluindo u tera(leulit:a 
prel!Ocemente e duma maneira eflct?Z, com 1mna ohservada directamerJte. investindo em novos 
jlmnocas, etc.). 
Nao dcvcra scr d.:scurado 110 l'rogranw o papl!l qu.: a Comunidad.: rem 11a /uta contra a 
Tubcrculos.:. 
Fi11almeme e para que o l'rograma tmha (!/ectivameme sucesso Jut que procurarfazer com que 
haja odesfio ao tratamento e que e.~te .'ieja ej({(:tuodo <:om os melhoresfOrmacos disponiveis. 
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